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The First Record of Euleia heraclei (Diptera, Tephritidae) from Romania [Ïåðâàÿ íàõîäêà Euleia her-
aclei (Diptera, Tephritidae) â Ðóìûíèè]. — One female of Euleia heraclei Linnaeus, 1758 was col-
lected by sweeping in Moldavia Region: Baca˘u county, Coma˘nesti, sunny meadow (46°25'39'' N,
26°26'31'' E), 29.05.2010 (leg. Pintilioaie). This is the first record of E. heraclei in the checklist of
Romanian Tephritidae. — M. A. Pintilioaie (Dimitrie Ghica Technical College, Coma ˘nesti,
Romania).
The First Record of Dithryca guttularis (Diptera, Tephritidae) from Romania [Ïåðâàÿ íàõîäêà
Dithryca guttularis (Diptera, Tephritidae) â Ðóìûíèè]. — Five specimens (2 } and 3 {) of Dithryca
guttularis Meigen, 1826 were collected in Moldavia region: Baca ˘u county, Coma˘nesti were collected
46°25'40'' N, 26°26'27'' E, 15.05.2010; 46°25'36'' N, 26°26'32'' E, 22.05.2010; 24°25'36'' N,
26°26'32'' E, 24.05.2010; 46°25'37'' N, 26°26'31'' E, 26.05.2010; 46°25'44'' N, 26°26'11'' E, 30.05.2010
(leg. Pintilioaie). This is the first record of D. guttularis in the checklist of Romanian Tephritidae. —
M. A. Pintilioaie (Dimitrie Ghica Technical College, Coma˘nesti, Romania), V. A. Korneyev
(Schmalhausen Institute of Zoology, NAS of Ukraine, Kyiv).
